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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
El MllIlstro de la OUerra,
JUAN O'DONNELL VUGAS
Como comprendido en el caso tercero
del artículo cincuenta y dos de la vigeo-
te lel de Administración y Contabilidad
de la Hacienda pú~lica, a propucata del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, '
Vengo en autorizar al precitado Mi-
nistro de la Guerra para que por el Ceo-
tro Electrotécnico y de Comuniacioaes,
se inicie el ~portuno expediente de coa-
curso para la adquisición del material
necesario para modernizar dos estacio-
nes de la red fija militar, proporcionán-
Con arreglo a lo preceptuado en Mi
decreto de diez y ocho de septiembre de
mil novecientos veintitrés, a propuesta
del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al precitado Mi-
nistro de la Guerra para que por el
Museo, Biblioteca y Depósito de Instru-
mentos de Ingenieros, se adquiera por
gestión directa material de fortificación
por el importe total de cuatrocientas cin-
cuenta y siete mil veinte pes.etas treinta
y dos céntimos, con cargo al remanente '
del crédito concedido a dicha dependen-
cia en el ejercicio económico de mil no-
vecientos veinticuatro-veinticinco para ad-
quisición de material de fortificación COD
destino a Africa.
nado en Palacio a siete de octubre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El MIlIlitro de la OlIerra,
JUAN O'DoNNI:LL VARGAS
En consideración a 10 solicitado por
el General de brigada de Artillerla de la
Armada don Francisco But1er Mir. '7 de
Vengo en nombrar Inspector a las ór-
denes del Director general de la Guardia
Civil, al GePeral de brigada de didvJ
Instituto D. Rufino López y Garcia de
Medrano.
Dado en San Sebastián a treinta de
septiembre de mil noVttientos veintiséis.
ALFONSO
pas6 al Instituto de la Guardia Civil, enIconformidad con lo propuesto por la
agosto siguiente. Ascendió a primer tt,- Asamblea de la Real y Militar Orden
niente en diciembre de 1892; a capitál1~ •de San Hermenegildo,
en febrero de 1904; a comandante, en Vengo en concederle la Gran Cruz de
junio de 1913; a teniente cor6nel~ en la referida Orden, con la antigüedad
abril de 1916, y a coronel, en julio del día quince de julio del corriente afio,
de 1919. en que cumplió las condiciones rearla-
Sirvi6 de subalterno en el regimillllto mentarias.
de Infantería de Burr;os. Habiéndosel. Dado en Palacio a siete de octubre de
concedido por real orden de 13 de no- mil novecientos veintiséis.
viembre de 1889 el pase a la Guardia Ci- ALFONSO
vil; sirvió en las Comandancia. de Lo- El MInIstro de la O1Iena,
¡rolio, Navarra, Oviedo y Burgos; de ¡PA'" O'DONNELL VARGAS
capitán y comandante en la Comandancia
de Lo¡rofio y Plana mayor del 20.· Ter-
cio, y de teniente corone! ejerció e! man-
do de la Comandancia de Santander.
De coronel ha desempefiado el mando
de las Subinspecciones de los 6.· Y 19.·
Tercio, y desde ,mayo de 1920 viene man-
dando la del 25.· Tercio.
Ha desempefiado diferentes e impor-
tantes comisiones del servicio.
Se halla en posesión de las siguientes
condecoraciones;
Dos cruces blancas de primera clase
del Mérito Militar.
Cruz y Placa de San Hermenearildo.
Medalla de Alfonso XII, de los Sitios
dt Zaragoza y del Homenaje a Sus Ma-
jestades.
Cuenta más de cuarenta y tres afios de
efectivos servicios, de ellos cuarenta alios
y dos meses de oficial; hace el -número
WlO de la escala de su clase, se halla bier
conceptuado y eStá clasificado apto para
el ascenso.
REALES DECRETOS
PARTe OfiCIAL
El MIIII.tro de la OllerD,
JUAN O'DONNU.L VAltGAS
El MlaJltro:de la Ollerra,
JUAN O'DONNELL VUGAS
S nvicio$ 3' circtlPJStarICias dil corontl dt
lo GtlGrdiG Civil don RtI!ino L6Ptll y
. GOf"do dt M tdrCJlfO.
Nació el día 16 de noviembre de 186s.
Ingresó en el servicio como alumno de
la Ac:ademia general militar el :l9 de
agosto de 1883, siendo promovido al em-
pleo personal de alférez el l(l de julio
de 1886, y al de alférez de lnfanlería
en zIj ,de marzo de 1889, con c:uy~ empl~
Ven¡'o en disponer que el General de
brigada de la Guardia Civil don Anto-
nio Pona Santoyo, cese en el cariO de
Inspector a las órdenes del Director cc·
nera! de dicho Instituto y pase a .itua-
ción de primera reserva, por haber cum-
plido el día veintid6s del corriente mes
la edad que determina la ley de veinti·
nueve de junio de mil novecientos diez
y ocho.
Dado en San Sebastián a treinta de
septiembre de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
En consideración a los servicios y cir-
cunstancias defcoronel de la Guardia Ci-
cit, número uno de la escala de su cla·
se, don Rutina López y ,García de Me-
drano, que cuenta la efectiVidad de veinte
de julio de mi,1 novecientos diez y nueve,
Vengo en pr~verle, a propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, al empleo de
General de brigada de la Guardia Civil,
con la antigüedad del día veintidós del
corriente mes, en la vacante producida
por pase a situación de primera reserva
de don Antonio Pons Santoyo.
Dado en San Sebastián a treinta de
septiembre de mil novecientos veintiséis.
~FONSO
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d nda continua y ra- Idirigió el avance de sus tropas por \;¡ pill- I todos ellos consta Que en ~uantos com~-
d?le la .~ISIOD e o im rte total de ta de Hayar el 5 de octubre, combate I'n tes ha tomado parte este Jefe ~ ha dis-d~otelefomca, ~r ~I. t po etas con el Que hubo de tomar el mando de toA.o I tinguido notablemente y en especIal en los
. cIento ocho !"I QUII:uen as ~~culo' úni- el Grupo por haber sIdo Ilenao su ;e¡o:, d"l día 17 de diciembre de 19~4' en Que
.cargo al capItulo pnmero, t I t aordi y por último puso de manifiesto su ener- demostró excepcionales condICIone! de
co, . del ,vigente presupues o ex r - gía y su firt~eza de mando en la retirada mando y valor por la habilidad y rapidez
nano. ., t de octubre de de Dar Acobba a Zoco el Arbaa, en la con Que condujo las fuerzas de Caballe-
pado ~ Palacio. a .Sl~. e Que se mantuvo siempre en los l'cesto~ ría de la vanguardia. En el del día 18 del
ml1 noveaentos vemtlSelS. más peligrosos, dando con ello lugar a mismo mes, en que en brillantísima carga
ALFONSO que se pudiera evacuar el campam~f1to, al mando del tabor de Cab~l~ería desalo-
El· MI.iatro dI' la Onrra, a pesar de los violentos ataques del ene- jó al enemigo de sus posICIones en ~~
Ju~ O'DoNNtioL VUGAS migo que trataba de impedirlo. Conscien- alturas que dominan los llanos ~e Sldl
te de su responsabilidad y celoso Jel cum- Ali Fahal, venciendo su resistencIa y fa-
plimiento de su deber, supo sacrifica~se cilitand? el a?OCe'de la c?l~mna, demos-
en esta retirada para favorecer el replte- trando mtrepldez; Y conOClmlento de esta
gue de las demás fuer:tas, desapareciendo guerra, así como de las fuer;as que con
en este combate arr.ollado sin duda, ror tanto acierto manejó. El dia :20 y al fren-
I!.IemOI. Seftara: S. M . el Rey el enemigo, muy superior en número, al te de su tabar resistió con serenidad el
.q. D. fI.) se ha servido disponet que trató de contener, en el cwnplimien- impetuoso ataque de flanco que inició el
•
'0 ,.-:rentel to de la misión que le fué encomendada. enemigo al que supo con su serena y
15- Con tales elementos como base la cita- enérgica actitud sostener, abortando el
VICIOS da Junta propone al interesado p"r los plan de envolvimiento de su unidad, la
, MERITOS ~ SER rpéritos siguientes: asisti6 a la opera· que se retir6 con todas sus bajas, en per-
C;"..... Se publican a continuac16n -€Ión realizada entre Ben Karrich )" Zi- fecto orden, después de infringir duro
los méritos y terviciosde c:"mpafta de nat el díá 6 de septiembre de I~; al Ca5tigo al enemigo,
los comandantes de Infantena y. Caba- aprovisionamiento de Ben-Salab el 8 de El General Saro, dice respecto a la
lle~ respectivamente, D. IgnacIO Car- Igual mes; a las operaciones de los días actua.cí6n de este jefe 10 siguiente: .. El
mona Ferninde% y D. Fermín de Saleta 10 al 13 de dicho mes y afío para resta- General que suscribe hace constar que
Victotia, ascendidos a teniente coronel blecer las comunicaciones entre Tetuán y este brillante jefe ha revelado en cuan·
por real orden circular de 20 de febrero Tángu; a las de los días 17, 18, 19 Y tas ocasiones ha operado bajo mis 6rde-
de 193Ó (D. O. núm. 42)· :20 siguientes sobre 'Gorgues; al intento nes, aptitudes excepcionales ~nvolvim-
(i de octubt-e de 1936 de socorro sobre Buharrax el día 5 de dose en todas las que illtervino con gran
octubre de 19¡4, y al repliegue de la maestría., especialmente en las operacio-
Sefíor ... columna del General Serrano desde Dar nes realindas para liberar las posiciones
La Jum- ~l propuso para el as Acobba a Xeruta y Zoco el Arbaa lo. de Yarda Ali Fabal, Zoco el Jemis y Zi-
censo :ro teniente coronel al con andante días 18 y 19 de noviembre del citado afto, nat, Norte y Sur, y de modo extraordi-
de Infantería D. Ignacio Catml.ll.a Fer- Su ~omportamiento en todas ellas man- narío el día 19 de dicíembre en el levan-
nández, por servicios prestados y rnérl dando un tabor de Regulares de Ceuta, tamiento del cerco de Yarda., combate en
tos contraídos en operaciones de compa- fué distlJ¡guido y valeroso, resultando el cual, por una oportuna maniobra de la
ña en nuestra zona dlt Protecl')fjl.dQ en desaparecído ",n la del 19 de noviembre columna de su mando, bati6 al enemigo
Marrueco, en el lapso de I de ap:osto antes citado. . en el llano de Yarda y boquete de acce-
de 1934 a ~ de octubre de 1925, pertene- El Consejo Supremo de Guerra y Ma- so a él, distingui~ndose del mismo modo
ciendo al Grupo de Fuerzas RegularCII I rina, de acuerdo con' los fiscales de en el repliegue, haciendo gala de su au-
Indígenas de Ceuta nitm. 3. tan Alto Cuerpo, es de parecer que pro- dacia y decisión en los momentos que
A dicha acta "compafta seis partes ceue resolver de conformidad con el in- et"a necesario, encontrándose sus tropas
propuestas, elevados to;d0s por d co"onel forme de la Junta de Ge!!erales, y por lo rá~idamente apt;a:s y manteniéndos~ des-
Avarez Arenas, relatIVOS a la~ .opera- tanto propone la concesl6n del ~pleo pue~ de la acclon en la proporcIonada
ciones siguientes: Primero, ~ la etectlla- de ten~ente coronel.al comandante de !n- eficIencia."
da entre Ben Karrich y Zmat, el 6. de fantena D. IgnacI~ Carmona fernan- La Junta de Generales le propone pa-
septiembre de 1924- Segundo, conducc'?I' dez, c~mo comprendIdo en el artIculo 16 ra el ascenso fundándose en que ha con-
de un convoya Beni Salah, el ~ del mls- del :VIgente reglamento de recompensas traído los méritos siguientes: .. En el re-
mo mes y año. Terce~o, ?peracJOne~ rea· en tIempo d.e guerra: . . pliegue de la columna del Lau, sobre
lizadas del 10 al 13. sl~lentes, para n's- .EI Consejo de Mln1stros acordó. aSl- Tisgarin, el 5 de septiembre de 1924, se
tablecer las comunIcacIones entre !án- mlsmo conoceder el empleo de tc:mente distinguió este jefe al mando de un es-
• ger '1 Tetuán. Cuarto, combates ele vor- coron~1 al comandante de Infantena don cuadrón de Regulares de Ceuta y otro de
gues, los días siguientes, 18, 19 Y :20. IgnacI~ Carrnona Fernández. Regulares de Tetuán, por el inteligente
Quinto, Socorro de Buharrax, el S de' empleo que hizo de los mismos, Irus-
octubre, y svcto, repliegue de b colum- La Junta de Generales propuso ~ra el tando los intentos del enemigo y manio-
na del general, serrano, desde Dar Aro- ascenso a teniente coronel al comandan- brando con habilidad y pericia; y lo
bba a Xeruta y.~ el Ar~ 101 te de Caballería D. Ferroín. de Saleta mismo en las operaciones para la libe-
días 18 Y 19 de noVIembre de dicho a!lo Victoria, por servicios prestados y mé- ración y repliegue de la columna. de Yar-
de 1934- ritos contraídos en operaciones de cam- da, posiciones de este sector; en las que
En todos ellos se enaltece la. aetlla- paña en nuestra zona de Protectorado en tuvieron lugar para establecer la 1íDea
ci6D de este jefe, considerándoie tD'JY Marruecos en el lapso de I de agosto de frontera desde Beni Mellaud a Punta Al-
distinguido por el acertado em"leo que 1924 a 1 de octubre de 1925- tares, a las que asistió mandando el ta-
hizo constaDtemente de sus unidades, de''- A dicha acta acompafian cinco parte~ bor de Caballería del Grupo de Regula-
mostrando poseer un excelente espíntu propuestas unipersonales. El primero por res de Ceuta, volvió a distinguirse tan
y aptitudes excepcionales.para el mando las operaciones del 30 de agosto al 1. de ~tablemente que el jefe de su columna••
de tropas en combate, wudas a un SfFe- septiembre de 1~ para la liberación de Géneral Saro, hace de él los más calu-
no valor y mucha energfa, seAAtúlC.!ose Solano y repliegue de la .columna del rosos elogios, considerándolo acreedor al
especialmente en el brioso asalt:J a los Lau. Dos, por el ciclo de operaciones que empleo superior inmediato."
poblados de Hedía y. Lesnad, que dió al comprende desde el 16 al %l de diciem- El Consejo Supremo de Guerra y Ya-
¡rente de sus unidades el día 11 d~;ep- bre de 1~4 p~ra liberar la columna de rina, de acuerdo con los fiscales de tan
tiembre, yen la marcha nocturna lIue ro- Yarda, posición del mismo nombre y las, Alto Cuerpo, informa que procede pro-
liz6 el 18 del mismo mes sohre (rtm~nes del Zoco del Jemis de Anyera, AH Fa- poner se conceda el empleo de teniente
para ocupar por sorpresa los elev:l.lios hal y Zinat, Norte y Sur, y otros dos coronel al comandante de Caballería don
cr~stones de la derecha del barranco -le por el ciclo de operaciones Que compren· Ramón de Saleta Victoria, como com-
Mers, alcanzando un éxito brillante mero de desde el 19 al 25 de enero de 1925, prendido en el artículo 16 del vigente Re-
ced a sus acertadas instrucciones. Se ttis- para establecer la línea de frontera des- glamento de recompensas en tiempo de
tinguió también por la pericia con que de Heni Mesaud a Punta Altares; en 2Uerra.
I
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VocoJes.
6 de octubre de J936.
VoeoJ sIcreloriD.
TRIBUNAL DE EXAMENES
Seftor•••
DlreGclón general de instrucción
y administración
OPOSICIONES
Circular. Para cubrir dos plazas de
intérprete de árabe, al servicio del Ejér-
cito, en la categoría de Centro, y seis en
la de Oficina, se anuncia la oportuna
convocatoría con arreglo a las disposi-
ciones siguientes :
Primera. Las oposiciones empezarán
en Tetuán el día 10 de noviembre pro..-
ximo, con arreglo a cuanto determina
la real orden circular de 2J de febrero
de J920 (D. O. núm. 42), y con suje- J
ción a los programas que acompaftan
a la de 17 de abril del propio afto
(D. O. núm. 87).
Segunda. A la oposici6n JlOC\rán con-
currir los paisanos e intérpretes de ára-
be al servicio del Ejército de ~ dis·
tintas categorias.
Tercera. Para tomar parte en la opo-
sición se solicitará por instancia docu-
- mentada del Alto Comisario y General
en Jefe del EjÚ4ito de Espafta en
Africa.
'leeIO• •• •lraRlalle. Dlllllar
OONCURSOO
DurINa¡
El excandanle de IngenJerot, 00..-
vador '1 pUoto mUltar de aeroplano,
dlsponible en la primera regi6n. y.eu
comlJd6n en al servicio de AVlia.c16n,D., R8.tael LloreDte Sola, pasa de8tl-
liadO de plantilla &1 mencionado B1r'
vicio.
Clrcnlar. Se an'lUcian l\ concUl'9O UÍla.
vacante de (:om.andante médico y dos
de capitán médico, eIístentcs en el ser-
vicio de Avia.c16n.
Los aspiranl.ea a ellas present.arán
sus I.nstallci.as en el plazo de veinta
dJas. contad08 dEsie la fecha de la
publlcs.cwa de esta real ordeD. a Jos
primeros jefes de 108 cuerpos o de-
pendencias, quienes las cursarán direc-
tamente a eate M1D:..sterio, oonside-
rándoee como no recibidas las que
no ha,yan teaido entrada dentro del
qUinto <Ua ckspués del plazo ~ala·
dA oonslg¡UlDdo, los que se hallen Slr-
viendo El} Africa el tiempo l1e per-
maneIX:1a en dicho territ.arlo.
• 6 de octubre de 1926.
sBor.••
Teniente vicario de segunda, D. 10se
Alonso y Alonso, de la Tenencia YI_
caría de la quinta regi6n.
Otro, D. Plácido Zaidín Lamid, de
la Tenencia Vicaría de la primera re-
gión.
Capellán primero del Cuerpo Ecle-
siástico del Ejército, D. Joaquín Mil!'
Callán, del primer regimiento de Arti-
llería ligera.
. I Otro de la Armada, D. Juan Pablo
-- López López, del Ministerio de Marina.
- Oft:o del Cuerpo Eclesiútico del Ejér-
El soldado de la <loD1lU1dancla. ie cito, D. Gumersindo Santos Diego del
AnUlarla de Oeuta. '1 alumno del ror- regimiento Cazadores de Ca1atra~ JO
SO de p~ de la Escuela Civil de de Caballería. .
Carabtincbel. Cés&r Iglesias Proharin,
~usa baja en ~ oitada :Ekue1l:L, In-,
coT'J')OrindOBe al 'Cuerpo de SIl proce-
dencia. t Capellán primero del Cuerpo Eclesib-
6 de octubre de 192& tico del Ejército, D. Manuel Carballal
Setlor Capitán general de la Immera Cota, del re~jmiento Lanceros Príncille,
reglOu.. . 3·· de Caballera
Sefior Alto Comisario y GeneJ,'8i1 en I . VocoJts suplentes.
Jefe del Ejército de Esplllla en'
.AO'k:a. , Capellán primero del Cuerpo Eclesw.
DUQUE DE TnuAX I tico del Ejército. D. Manuel Martínez
de De e sa
DUQue DC TfttlÁK
6 de octubre de J936.
RECOMPENSAS
REGLAMENTOS
©Mi
Sdor.••
Seiior...
6 de octubre de 1926. Circulo,. El Tribunal para las opo-
, Sel101' Capitán general de la primera ¡siciones a capel'-nes segundos del Cuer-
regi6n. po EcI~siás~co del Ejército,_, convocaclu
. I por edIcto de 20 de agosto ultimo, que-
CircllÜw. Se aplican los preceptos del Sel10r In.terventor general del Ejér. da constituido por el personal que le
real decreto ley de 24 de marzo último, cito. expresa en la siguiente relación.
concediendo la exención del servicio mi- __ S de octubre de J~
litar activo a los espafioles residentes en I Seftor...
paises. ~~ericanos de ~aza ibérica e Is-I El tenlen& de InranÍert iloto ml-. . _ .
lu Fall~l~as. a los reSIdentes .0 que ha· lttar de aeroplano, con ;;;Jtoo en ell PresidNlle, por delegacs6t1 MI VsctJfW.
yan reSIdido, en las demarca~lC?nes con- 66M'.cio de AVillción, D. Félix Martt. generoJ castrenu. ,
sulares de la La Paz (Bohvla) Pará nez Ramire a q'Jien se ha \Á)ncedi. . " .(Brasil) y. La Asunción (Paraguay), los Id i lol h 'd - Ternente vlcarao de primera, D. Jo~
cuales se considerarán incluído~ -entre iUd e lareelllP azo ~o6r erl o COIn.....re- Peral Rodriguez, asesor del Vicariato.
lo d d ) d I s enc en esa 1'eF;1 n., por rea o.uen-s enum~ra os en el aparta o a . t. de 20 de septiembre pl'6ximó pasado
articulo pramer~ d~1 Regla~ento pr~sl?- (D. O. nQm. 220), a partir del 11 del
Da1 de 17 de )unlO antenor (D. !J. nu- mISmo mes, PllSll a situaci6n B) de
mero J35), toda vez que son paIses de 1 sefl.alad 1 i te la
raza ibérica y están, por lo tanto, com- as as en. e v ~n reg men-
preI)didos en la base primera del men- to.de Aer:onáutica mlhtar,JeOO.e la
clonado decreto ley. tlltlitila. fE:clJa mendanada.
6 de octubre de 1926. 6 de oCtubre da 1926.
Sefior Capitán general de la primera
regi6n. "
Serior Interventor general del Ejer-
cito.
CircllÜw. Vista la propuesta de re-
compensas que con escrito de 31 de agos-
to último cursÓ a este Ministerio el Ge-
nen1 en Jefe del Ejército de Espafia en
Afna. a favor de clases e individuos de
tro,a del bata1l6n de Inge:ñieros de Me-
tilla P9r los distinguidos servicios que
pr~n y méritos que contrajeron en
operaciones realizadas en nuestra zona
de Protectorado en Africa. desde I de
febrero a 31 de julio de J~ (noveno pe-
riodo) se concede la cruz de plata del
llérité Militar. con distintivo rojo, con
paui6n de 17.S0 peseta. mexuuales du-
rante cinoo afias al sargento Jo~ Hoz
Cecin. y la misma condecoración. sin
pensión. a cada uno de los que en dicha
propuesta se significaban para esa re·
c:odípema.
El Consejo de Ministros acordó asi·
mismo conceder el empleo de teniente co-
ronel al comandante de Caballería don
Ramón de Saleta Victoria.
Sdíor...
C"'evltw. Se aprueba la primera parte
(I.nstrucci6n) del Reglamento para la ÍDS-
trucci6D de tiro con armas portátiles",
redactado por la Escuela Central de Tiro
dd Ejército en cumplimiento a lo dis:-
puesto en la real orden circular de 3 de
diciembre de I~ (D. O. núm. 27S), cu-
70S preceptos entt'arán en vigor desde la
fecha de su publicación; procediendo los
taI1eres del Dtpósito de la Guerra a la
tirada de 12.000 ~plu-es que serán
puestos a la venta al precio que oportu-
Damente,. se determine.
6 de octubre de 1926.
" Dirección general de prepara-
ción de campana
EXENCIONES
-.O.n6m.ZU
Soldado escribiente, Juan Trinchat
F errero, del bata1l6n Cazadorel Afri-
ca, 4. •
A la Guardia perlODal de S. A. l.
, el JaUfa.
Cabo, Juan González Maestro, ,del
batallón Cazadores Africa, 10. h.' ~
Otro, Juan López Agromayor, del o''
de Montaña Mérida.· ""i
Otro" Tomás Teixidó Maxia, del ;;¿t1
de 'Afnca, 10. \~..;.
Soldado escribiente, Jesús Garda "
Nuño Garda, del regimiento Mallor- .
cá, 13.
Otro, Angel Miguel Real Tello,
del batallón Cazadores Africa, 18.
Soldado ordenanza, Mateo Boreda
Boada, del de Africa, 10.
Otro, Francisco Fernáudez Martí-
nez, del de Africa, 8.
Otro, Lucas Sobrino Garda, del de
Africa, JO. • •
.Otro, Félix Almansa GlIfCía, del
mismo.
Otro. José Antuña Menéndez. de
la Harka de Larache.
Otro, 'Santiago Rodríguez López,
del batallón Cazadores Africa, JO.
Otro, Julio Pérez de Arriluces, del
de Africa, 8.
Otro, Francisco Marcos Roda. del
de Africa, JO•
A la Impeccfón General de Inter-
vención.
Soldado ordenanza, Enrique Ar-
jona Berlanga, del batallón Cazado-
res Africa, J.
A la lIehal·la JalUlana de Larache.
'Cabo, Juan Acosta Manzano, de
Regulares Indígenas Larache ...
Otro, Baudilio Primero iierrero.
del batallón Cazadores Africa, 10.
Soldado ordenanza, Bautista Vila
Díaz, del de Africa, 8.
Otro, José Muñoz Dopido, del mis-
mo. ,
Oh::l, Marcos Gonzale.! Gutiérre~d~ mismo. •
~tro, José Godoy Gonz~lez, del del
Afrlca, 9. .
Otro, José Navarro SanCho, del de
Africa, ro.
9tro, Antonio Garda Suárez, d~l
mismo.
Otro. Manuel López López. del
mismo.
9 tro• Enrique Mata Garay, del
mismo.
Otro, Antonio Ortiz Pérez, del mis-
mo. .
Otro. Aurelio Martín Ramos del
de Africa, JI. '
Otro, J osi Manzano Matienzo del
de Africa, 12. •
A la lIebal-la ¡allfiaDa de Gomara
Soldado ordenanza, .Manuel Fer-
náudez Vázquez, del batall6n Cau-
dores Afríea, 12. -
.Otro, Juan Ruiz Setien. del regl.
miento Toledo, es.
A la lIehal-la la1fffaDa de Y_la.
So~dado ordenanza, Miguel Rico
Ferrl. del batallón Cazadores Afri-
ca. 3.
Voluntario .
Rectificación
Comandantes
Artículo 1.0 dd real decre'o de 15
de julio de 1925 (D. O. núm. 156).
D. José Ferrer Gisbert, del bata-
llón Cazadores Africa, 4, al regimien-
to Extremadura, 15. Africa.
D. Gerardo Folgado Alfonso, del
regimiento Extremadura, 15, a dis-
ponible en la primera región.
D. Antonio Martínez Sichaffino, del
regimiento reserva Huelva, 13. al ba-
tallón Cazadores Africa 4.
Señor...
CJtcular. Las c1ales de primera
categoría comprendidas en la siguien-
te relación, causan baja en la fuerza
con haber y alta en la sin haber de
sus Cuerpo" en la situaci6n de CtAI
servicio del Protectorado)), a partir
de la revista del mes actual, por ha-
ber sido destinados a las Unidades
Jalifianas que se' indican.
7 de octubre de 1926.
A lu Intervenciones de Tetu4n.
Soldado escribiente, Felipe Martl-
nez Sánchez, del batallón Cazadores
Africa, ...
Otro, Francisco Sobrino Alonso
del m~mo. '
,Otro, Antonio Nogales Gutiérrez
del mismo. '
9tro, Fermín Rad Rad. del re¡i-
miento Serrallo, 6«).
Otro, Pablo Espinosa de la Rubia
del mismo. '
Otro, Román Pérez Benito. del ba-
tall6n Cazadores Africa, S,
Soldado ordenanza. Alejandro Sanz
López, del batallón Cazadores Alri.
ca, 6.
Otro, José Ebri MartoreIl del re-
gimiento Serrallo, 69. '
A la Intervenciones de Larache.
Cabo, Francisco Casanov~ Cana.
gena, del batallón Cazadores Afri-
ca. 10.
DuOUE DE TETUÁM
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BAJAS
,ewsa baja en el Ejército, y allAl.
en .la situadón que le corresponde,
el sa.r~to del :regimiento de Infan-
teda Vcrgara nllm. 57, Pascual Be-
rrás Pastor, que ha ~do ¡>esesi6n
del desÜllO de cartero de Oder¡a (B~r­
qe10na).
6 de octubre de 1926.
Sefior Capitállo general de la cuarta
región.
Señor In tervcntor general del Ejér-
.cito.
Gonzálcz, del Colegio de Huérfanos de
.Santiago.
Capellán primero del Cuerpo Eflesiá50
tico del Ejército. D. Antonio Estévez
Estévez del 12.· regimiento de Artillería
ligera.
Se nombra abanderado del Cuerpó
de Mozos de Escuadra de Barcelona,
al teniente de Infantería D. Pedro
DESTINOS Lara Revilla, del regimiento A1cán-
Clrealar. Poe JUIOluci6n lecha 30 del tara núm. 58, quedando de reempla-
mes proxi'mo pasa10, se ~onfieren 1()l; zo en esa región.
tpanda; que se expresan. a los jefes· 7 de octubre de 1926.
(fe lnfan1er1a. comprendidos en la si- Señor Capitán general de la cuarta
gulente relaci6n.' surtiendo efectos ad· ,región.
IllbúBtrativo> esta. disposición. a. pa.r-
ta' de'la reviElla. del presente mIS Señor Interventor general del Ejér.
7 de oCtubre de 1926. cito.
09rooele..
D. EUseo Alvarez Arenas y Rome.
ro, disponible en Owta, al regimiento
Las palrolls. 66.
D. IA1Ia L6pez Lllnás, del regimien-
to reserva Zamora. 55, a.1 de .reserva
de Lorca, 30.
D. Carlos P¡Elcter M.ejta, del regl-
miento Princesa" 4, al regimiell~ re-
serva. Albaceoo. 28.
D. Pedro Montilla Casal, dispomble
en la segunda región, al ¡egimiento
reserva Lugo, 63.'
D. JUADMicheo Azlía, dispOnible en
la segunda región, al regimiento lb-
serva Salamanca. 56.
/ . Tenlente8 coroneles.
D. ~nclsco Gárcia Escamez, del
regimient& Ordenes :MilitarES, 77, al
batall6n montafia de Antequera, 12.
D. Emilio Ferrcr Bravo, del regi.-
miento Otumba" 49. al bata1l6n Ca-
zadorcsAfrica, 11.
senor...
Los jefes de. ~fantería c~mpren­
didos en la Slguwnte relaCIón, pa-
S3lll él servir los destinos que se les se-
ñala, verificando 6U incorporación
con urgencia.
I 7 de' octubre de 19:16.
SeDores Capitanes generales de la
primera, segunda y sexta regiones,
Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Africa
y Comandantes generales de Ceuta
y Melilla.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
~ inisterio de Defensa
.'
A la haro de Larache.
1). O. núm. 227
DISPONIBLES
Soldado ordenanza, Honorio Pueyo
Zapico, del batall6n Cazadores Afri-
ca, 8.
Otro, Santiago Paino Mayor, del
mismo,
Otro, Manuel Cachero G'l.Dzá!ez,
del m;~mo.
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DESTINOS
8 l1e octubN de 192()
Señor .••
"CCItI •• Clllln.rla I Crta ClulI.r !primera dase de la misma Olucn y
distintivo...
CONCURSOS I 6 de octubl'O de 1926.
. . Señor Alto Comisario y General en
Circular. Se anUTIela eoncurso paraI Jefe del Ejército de E:-pafia en
proveer una vacante de tenienu' de Ca- Africa
ballería (E. A.), que existe en ~a sec- .
ci6n de 6ementalcs de TFLljillo, desta- Señor Comandante general ~e Ceula.
caa.a. del dep6sito de la pI'tmera zona
pecuaria.
Los aspira:ntes a eUa promoveráJl
sus instancias, para que se encuentren
en este-Ministerio dentro del plazo do
veinte días, contados desde la fecha Queda en situa<:i6n de «.\1 Servicio
de la publicaci6n ·de esta real vrden, del Protectorado», el maestro :lI:ne~
acompañadas de 'Copias de las 110ja3 del Grupo de Fuerzas re~ulares lnd1·
c\e servilcios y de hec~ y demás do- 'genaB de Larache núm.. 4, D. ~cdrQ
curnento! jU9tiflcativos de su aptic-ud, lAza Gare1a, por haber 51do dcstlnado
las que serán cursadas <llirectamen.tc a la. Harka de Larache. .
por los primeros jefes de los CUl-'l"pOO 6 de octubre de 1926.
o OOpcn~en~ias, consigna~o 1~ q~e se Sefiores Alto Comisario y General en
hallen Sll'Vlendo en AfI'lca 91 tIenen Jefe del E jér<:ito dc España. en
cumplido el tiempo de obligatoria per- Afnca y Comandante general de
maneJll:ia en dicho territorio. j Ceuta.
6 de octrubre de 1926. Señor Interventor general del Ejéf~
cito. .
Señor Alto
Jefe del
Africa.
Señores Caritán general de la pri-
mera regi6n, Comandante· general
de Ceuta e Interventor general del
Ejército.
Con arreglo a la real orden de u
de noviembre· de 1924 IC L. núme-
ro 44~), queda disponible en Ceuta,
~l capitán de Infantería D. !hrt'llo-
mé Nicolau Garda, de la compañía
expedicionaria del Re6"; Ir.into RE'}'. l..
7 t:le octubre de 1926.
Comisano y Gener,ll en
Ejército de España en
DUQUE DE TETUAM
' ..
EXCEDENTES
DOCUME!'<TAClON
Iltelde.ela lialrll mlDlar
DEVOLUCION DE CUOTAS
Al ·soldado del séptl mo J'egimiento
de Intendencia, Antonio Aguado, se
le eJ:.pcdirá el tlftulo y earnet <le con-
ductor automovilista, para el que ha
sido aprobado.
6 de octubre de 19~.
Seflor Capitálll genaral de la :'épttma.
regi6n.
Sel'lor Interventor general del Ejér-
cito.
•• ea I
DESTINOS
IlCelh •• 1I1111.rll
Los alféreces de Caballerla, Je los
regimientos d~ LancerOlS Príncipe ntí-
mero 3, y Cazadores Ma.r1a. Crl~tina
núm. 27, r~t1vamente, D. Alvaro
Ren~!o e !sasi, y D. Angel Garcfa y
Dfaz-Galk>, pasan destinados a la E~
colta Rea.!, en vacante de planbillll. que
de w clAse existe. (Arttculo tercero
del real decreto de 30 de mayo ~ 1917
(C. L. nOlm. 99.)
7 de octubre ~ 1926.
Seiíores r.apltán ~nerll,l de la prlrnera
regi6n y C«!lmndante general del
Real Cuerpo de Guardias Alabarde-
ros.
El herrador D. Antanio ClIn.Ul'ado
Se oonced.en dos mCSe3 de licencia. Sefior Intervenwr general del E~r. Yelo, de las Intervenciones Militares
cito.por asuntos propios para Careassonne de Melilla, queda f'xcedente en dicha.
(Fran.ciar. al sargento del regimiento plaza, por renu/l(;ia del interesado a.
de Infant.eria Extremadlll'a núm. 1!.i DISPONIBLES dicho destino.
Migu€l 1'urmo San Martín, en ·;il'tll.<1 6 de octubre de 1926.
de lo dispuestt> en el an:fculo 87 de 'Se com:ooe el pase a disponible vo- Sefior Alto lX>misario y General en Je·
las inslruocioncs aprobnd¡¡s por real 01'- luntario. oon rcsidcncia en Valladolid. fe del Ejército de Espa'iía en A!ri-
den oireular de 5 de junio de 1905 y en las oondio;ones que determina ca.
(C. L. núm. 101). la rea.1 orden circular de 10 tie febre- ,
6 de .octubre de 19ZIl. ro último (D. O. núm_ 33), al capitán Señores Coma.ndante ¡¡;en~ral de ~.e1i-
Señor Capitán general de la segunda! de Caballar!1\. con de9~lno en el regl.- Il.a e Inter\cntor genelal del EJér-
regi.6n. I miento de Cazadores Galicia núm. 25. CItO.
SEjior Intervc-'lltor general del Ejér-: D. Fraa2iseo BustaÍll.'lllte Sá.nchez.
cito. I 7 de octlabre de 1926.
SCfior CapitWn general de la octava
Se concCden tres meses de' licencia. regi6n.
por asuntos propios para Buenos Aires Scfiores Capitán general de la ~pti.-
(Repúbli.ca Argen,tina) , al músico de mil. reg¡6n e Interventor general del
primera, d~ regimiento de Infanteria Ejército.
EItrema<1ura núm. 15, FraTK:isco Ca-
pa.r1'OO NaV1llS, en virtud <W lo dispues-
to en el artículo 87 de las inslrucaio-
nes aprobadas por real ordon circular
de 5 de jun.i.o de 1905 (C. L. nQ-
mero 101).
Se cODeedo a los individuos com-
prendidos en la siguiente rclllcwn, la.
DUQUE DE TETUAK devoluci6n de las cantidadC3 que' in.
gresaron para red'J.cir el tiempo de
servicio en filas, las cualos ,perrjbirán
las personas que hicieron el depú¡ito .
o ·las autorizadas en forma legal.
6 de octubre de 1926.
6 de octubre de 1920. CRUCES Señores Capitanes generales de la })rl.
Señor. Capitán ~nera.l de la segunda Se concede al teniente de Artillería. me!,a:a segltllld~ t.teroera, taeuana,
reg¡6n. (E. R.), D. José Martín Ru1;z, del re- q=;: BeI a, ".,p lIDa y oc ya re·
Seiior Interventor general del Ejér- gimiento mixto de Ceuta, la permuta g
cito.'. 'de una Cruz de plata del Mérito Mi-¡ SeBor Interventor general del· Ejér-
. DUQUE DE TETUÁN ¡litar con distintivo rojo, por otra de cito.
LICENCIAS
se Concedelll dos meses de licencla.
I por ll8ür1taJ propi~ para. Homa (HIl.-
lla), y Alejandrfla (EgIpto), al subo-
ficial del regimiento de Lnfauterill.
reserva de OvIado nam. 69, D. Apo-
linar Martlnez Pérez,. en virtud do
~o dispuesto en el artloolo 87 de las
1n9tr~iones aprobadas por real 01"
den dircular de 5 de junio de lOO!>
(G. L. nllm. HU). \ .i
6 de octubre de 1~)26.
SefiQ!' CapitM! general de la octava
regi6n.
senor IntervesntQr general dol Ejér-
!Cito.
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500
500
1.000
500
412,50
500
125 ,.
500 -
500
500
500
500
500
500
500
250
500
500
500
.D. O. a6Ia. 2ZT
3.1\56 \ladrld ..••••••.
2909 Idem .
137 Má...ga ..
915 Idem .
726 Córdoba ..
J]! Alicante .
553 BaredoM .
4.073 Id~m .
854 Ltrida ..
452 Tanagona ..
453 Idem .
28() OaadalaJara ••••
447 San SebattUa ..
179 Vitori .
121 Idem ..
180 Bilbao .
391 secon•••••••••
373 Zamora .• ~ •••••
792IPonlnedr••••••
SUMA
Delecad6n qlldÑ.ro"~ Je Haekn 1. qae lel' rda-
la caro expidió la can. teerada
tll d. de paco
o • e o Peseta
\
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,.. • PUNTO
; eN oue pueRnN ALISTADOS
NO/llBRES DE lOS ReCLUTAS t =
i AJ1llltamlento Jo':lnnda 01.
I ,ml'Madrid Madrid "lealá ..
""eel Siez Oare a.................... I~ Id Id.m Madrid nóm. 1 .
Manuel PeflM'n H.rr.n 19~ em MáI Mala 'a
"!&inlo AngOtlcillo 8eyill 10 Milaea.... aga Id ~ .
Francisco autl!rr.~ Mérld. ..........} ~~o¡,~· ~Ó::;ob"::::::, LÓ;d~¡'~':::::::
CarlosJi..élleztlel.Craz••••••••••••• I~ liante.::::::::: Alicante ...... Alicante ..
Vlc.nte est•.ve Sáncha 192 Paret5 Bareelona....... arr.sa .
Francisco Tlnlo Riera................. 923 8 -, I"m Barcelona, 54 •••A r eattvn: U.dó I arC~ODL , .
¡lIre :-:l~lé Pocb '. 1m· ",lesa de Segr L rlda Balague, ..IID~ o Mel p~ió ··· .. · Iml ortosa Tarrag..n....... Orlosa ..
BliI..OlDcro a I dem IdetD Idem .
l!ariqae Muc Brall d·"'.·I·;&. Oua~lalarL.... a.d.lalara .
Sa11lrlllllO aáJyez Mdoz I ua a •• Oulpuz' 'Oa Sebastl.tn ••f'ldel lJzaIo ApIrre '" . 1m tona. • • " .. •• 1 rI
Aatonlo Peraúidcz d~'R-ebü j'01ÍriÍ1 I ltorla "lava........... dto a : ..
lo" Luda Lannriea •••••O"... 1 d~j' .. .. .. .. ~d~.;i."""" D:~io:::::::Vldor :urat. Sen Jl1an o'.. 1 n ca o" la ovla
J.,.e Caldcr6a La1Dbu................ I oria seco,. '" .
• lknardlao Martinez Del¡ado I tlbUn de VI.-
_ .•- :. d.ria1es ••••••••• Zamora •••••••• oro •••••••••••~=-.:.. D_...._ Ol~ 1 POlltevedra ....... Poatnedu ..... Poatncdra .....ua--.u ~\JIIL&I••_ ...... , ••••••••••••
,
HlPOSICIONIlS I
4e 1U8eoGi , ..
....., CIIIII"
Clreular. En cumplJ:mlento de W8Jl-
to det:erm1nll. el articulo 79 del vlgerite
Deglamento de 'la Re&l y Militar Or-
den de SaIl Ferna~' ee publle- lo
oolJtlnuacl6n la Orden general del
Ejército de F.spana en Afries. del d!A
1 de octubre de 1926, en Tetuá.n, re-
laf1va al teniente de Intaaterfa don
Luis !Juengo Munoz.
6 de octubre de 1926.
DIETAS y termina. con el teniente de Intan-I or6to de i8 de .0de.1924 (D. o. DA-
ÍA!lt'fa D. JQ8é~ LaIlWlB., excep- mero 139).
Se apruebaIIly declaran con derecho a tuindose las desempefiadas por loo te- 6 de ~bre de 1926.
dIstaa las com1stDne8 desempeftadas en Dientes y .sarge.n~ de Intantex1a don Se!1or Capitán ¡eDeral de 1&~
~ de julio Oltimo,' poi' el peno-. Julio Bafi6n Calpena, D. Emil10 Be- reg16I1.
nal que figura en la relac16n que com- neyto Pérez, , D. Jooé Geetal La.guna, Seftor :rmerventor ¡mera1 del l!'J6r-
prende al teiJiemte general Do José Pedro G6IDfz González, José Lled6, cito
7.aba1za. e lturr~~a y al fl.ltérez~abo Alfonso Vei'gara, Z8.caI1as Angulo, •
de ese Rea.l Cuerpo D. Gregorú> Mon:- Juan Pefta y Antonio Marta!, por Be--
'as Martfn. var máls de tres me&6!l en la <nmlsión
J '6 de octubre de 1926. de instruir reclutas y no citarse real
1 Real I orden de concesión de prórroga, y porSeflor Comandante general de loe capbnes de InlanJterIa D. JQ8é
Cuerpo de Guardias Alabarderos. Mh'a.lles, y de Artillet1a. D. R&te.el
Setlor- Interventor general del Ejér- Sinch.ez Gutiérrez, en tomar parte en
cito. la convocatoria de ingreso en la E&- EXPEDIENTE DE JUICIO OONTRA-
cuela de Guerra, por oponerse el p~ DICl'ORIO
rrato octavo del arUculo noveno del
Se aproeban y decl&r&n con dar6.::ho real decreto de 18 de junio de 1924
a. dietas las comlalonee desempeftadas (D. O. n11m. 13é).
du.rante el mes de julio tUtirno por i -- 6 de octubre de 1926.
el pereonal que firura en la relaclón : SeIi Ca itán general de la tercera.
que romienza con el General de Di- I ~,¡( PvialóD D. Juan lASriga y HEneI'a-Dá- 1 I'e6""n.
vu... Cloode del Grove, y termina oon. Seflor Interventor general del Ejér-
el o&ial pr1roEa'o de Oftcinas MUltares c:ltD.
D. Diego Montaflez Marttn. I _
6 de octubre de 1926.
5e6or jefe de 1& Casa Militar de Su· Se aprueba y declara con derecho setlor•••
Majestad. ~ a dietM la comisión desempeflada en
Sel1 Interventor general del Ejér- Melilla, ~urante todo el mes de mayo <lExcmo. Sr.: En cumplimiento a lo
or t:iJltimo, por el sargento de Inlan,tcrfa, dispuesto en el artículo 7Q del regla-
cito. IDarnián Fernández Fernández, con mento de la Real y Militar Orden de
destino en el regimiento Vizcaya nt1- San Fernando. el juu instructor del
. . mero 51 juicio contradictorio Que se instruyeSe aprueban Y.d~lar&n con derecho ' . 6 de octubre de 1926. a favor de-! teniente D. Luis Luen&,o
a dietas las comIsIones desempefiadas. Muñoz, a V. E. tiene el honor de ex-
en ei mes de julio ültimo, por el per- Setior. CapItán general de la tercera poner: En la Orden general del Ejú.
BOnal de la Escolta Real que figura región. cito del día 3
0
de 5eptiembre de 19:34,
en la relación que. comienza con el Sefior Interventor general del Ejér- y a propuesta del jefe de la~ Fuenas
coronel .D. Ram6n Fernández de 05r- cito. Aéreas de MarrueGOS, se dlspo,ne la
doba Y Zali'oo del Valle y tenuina con I apertura de juicio contradictorio' para
el sargento Horacio Barragán MurUloo j' esclarecer los méritos que haya podi-6 de octubre de 1926. do contraer el teniente de Infantería
l d 1 R 1 Se aprueban y declaran con dere- D. Luis Luengo Muñoz en la tardeSefiol' O>mll.ndante. genera e ea cho a dietas, indemnizaciones y pluo del día 17 del mismo mes, al abaste-
Cuerpo de Guardias Ala.barderos.. ; ses regla:men.tan;os, las oamisiones que' cer de víveres la posici6n de Buba.
Sefi.or Interventor general- del Ejér-; figuran en las relaciones <¡'ole se acom· rrax, ~n el desempeño de cuya 5ervi-
citQ. Ipaf1aba.n 8, la instancia formulada por cio re5ult6 gravemente herido a con-
o el oomandante mayor del regi-miento secuencia de haber caído en tierra el
de Infanter1a Pavía nlim. 48, D. Julio aparato, y tramitado PQr este Juzgado
Se aprueban y declaran con derecho González CadelWl.S, exceptuando las des- el referido el[pedient~. el jUeJ que SUII-
a dietas las oomisíones dooempeíladll6 empefi.adas en noviembre y dicIembre cribe tiene el honor de informa:r a
duraole el mes de .mayo t1ltimo por de 1924 por el persoml que se reJa. V. E., a los efect06 del referido ar-
el personal que figura en la relari6n ciollB, en custodia del polvoI1n <te Ca,m. título del citado reglamento, lo si-
que comienza con el comandante de po Soto, en San Fernando, por opO- guiente: De lo actuado resulta que.
l!1stado ~aY'Or, D. Pascu&l ArlQ¡ Sena 1nerse el UUwlo décimo «Wl real de- 1 en la tarde del día 17 deo septiembre
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«lel referido afio, el teniente de Infan. nando, extendiéndose en hacer cons- empez6 a arrojar sacos de hielo .c>bre
terÍA C>. Luis Luengo Muñoz re<:ibi6 tar que, no obstante la gravedad del la posici6n. Que el aparato volaba a
orden de abastecer de víveres la posi- oficial indicado, la preocupación de muy poca altura, y que, debido a
ci6n de Buharrax, la cual se encon- éste en sus ratos de mejorla ) luddez esto,' fué alcanzado por los fuegos
traba asediada por numeroso enemi- era la de preocuparse, no de su esta- del enemig-o, cayendo a unos 300 me-
go en el momento de realizarlo, co- do, sino insistentemente preguntaba tros de la posición, en una barran-
mo, sin duda, el referido oficial se si los víveres habían sido recog-idos cada; manifestando al mis~ tiempo
hiciera cargo de que el enemigo que por la posición, demostrando con sus que los actos realizados por el indi-
acechaba trataba de impedir que los palabras y semblante la súbita ale- cado oficial encajan de \leno, a su
sacos de vfyeres que no cayesen den- grfa ~e. le embriagaba al no haber juicio, en el caso. 1.0 del artículo SS
tro de la posición fueran recogidos resultado infructuosos sus propósito!> del reglamento Citado.
por la fuerza de la misma y apOde-\ de abastecer la posición V saber ha-j A 105 folios 45, 46, 218 Y :319 decla-
rarse de ellos, con 10 cual el obJetivo bía logrado su objetivo. ra el suboficial, hoy alférez de com-
no se oonlegufa, al mismo tiempo A los folios 36, 37 y 178 declara el plemento, D. Daniel Gil Delgado, oh-
que la moral del enemigo se elevaba. Iteniente del regimiento de Infanterfa servador que acompañaba el dfa de
no vacil6. ,. animado de un espíritu. Ceuta núm. 60, D. José Garcfa S'D- autos al teDieDte LueDgo, y tnJ deda-
ele acometiYldad y sacrificio, descendi6 chez, tesdgo presencial, y aUD cuaDdo ración coincide exactameDte COD las
a una altura de la posición que no Ihace idénticas manifestaciones que el prestadas por 105 anteriore., y alegaD-
eJ:cedfa de dies metros, y con. su arro- anterior y corrobora que 105 actO!' <lo adem's, que considera acreedor
jo y valentia consigui6 que la indica- . rea.1indos voluntaria y valerosamente a ia cruz laureada de San Fernando
da posición recogiese cuantos víveres por el oficial de referencia se hallan al teniente D. Luis Luengo por ha-o
á ella fueron destiDados. y al realizar en un todo incur!lOs en el caso 1.. liarse inclufdos sus m~ritos en el re-
el último vuelo. el enemigoi que ace- del artículo 58 del rE.glamento dtado. glamento para la citada cruz.chaba, hizo una descarga a aparato, detallando mis minuciosamente c6mo A los folios 51, 5:3, 146, 147, 251 Y
que le inutiliz6 el tim6n de profun. sin vacilar ante el peligro que le 252 declara el sargeDto Gabriel Or-
didad, y, a pesar de los grandes es- amenazaba~ con el solo y firme pro- tiz Perea, testigo preseDcial de los
fnenos realizados por el citado oficial pósito' de conseguir IU objetivo, del- hechos. y despu~1 de hacer constar lal
J'ara lograr dominar el aparato, en «ndfa cODsiderablemente a la' posi- mismas manifestacioDet qUl! los testi-
cuya maniobra hizo un y,rdadero de- ci6n, y cuando por tercaa vez lo gos' anteriormente depoDen, dice que'
rroche de valor y pericia, no lo con- i realizaba, recibió el aparato una des- considera los hechos realizados por el"
tigui6, y entrando en barrena cay6 a , carga del enemigo, que, rodeando a oficial de autos, .por su arrojo e iD-
UDos 200 metrol de la indicada pO-' la posición se encontraba, de las cua· trepidez y herofsmo. comprelldido en
sici6n, de cuya cafda resultó grave-lles result6 averiado el aparato hasta el caso 1.0 del artículo 58. cODsideraD-
mente herido el oficial; el aparato el extremo de despeñarse por unal do con derecho al citado oficial a la
f~ defendido del enemigo, que se iba laderas, llegando a precilar el telti- cruz laureada de San Femando.
aproximando, por el subofiCial obler- go, por ser uno de los que lalieron a A los foliol 57, 58 Y 17q declara el
~ador, halta que fuerzas de la posi- proteger, tanto al piloto como al oh- sargento Miguel Brocb Sampol; hace
ci6n pudieron llegar en IU auxilio y servador. que el primero, no obstan- id~ntic.. manifestaciones Que 101 an-
tU retirado el piloto, no haciendo te IU gravfsimo estado, tenfa metida teriores y ale,a quei si bieD ignoraigual. con el aparato por car,cer de IU mano izquierda entre 101 mandol los casol que dta e reglamento de
medios para ello. sin que, a pnar de del aparato. la Real y Militar Orden de Su Fer~
'0' esfuerzo. reali.ados, se con.iguie- A lo. foliol 37, :330 Y 2~1 declara el Dando, cree que la conducta del ofidal
1'.. ; decidi~ndole a inutilizarlo, como testigo pre.encial D. LUI' SuevOl de de autos es digna de encomio, toda
alÍ le hizo. En el delempeño de e.te la Cruz. teniente del regimiento .de vez que demostr6 una lereDldad lin
.ecvicio le ve el interés demoltrado Infanterfa Ceuta nl1m. 60, el que ma- limites y un valor eiemplar, puel el
por el referido oñcial de con.eguir el nifiesta que el aparato que conducía nl1mero de enemigo hada un nutrido
()~jetivo. aun a cOlta de los mayores el oficial de autos volaba a escasa fuego por descargas para impedir el
sacrificios, por lal!lecesidad de vfveres altura; que toda la guarnición de aprovisionamiento de la posici6\1, y
en que se encontraba la posici6n de IBuharrax, antes de que ocurriera el debido a su arrojo, despreciando todo
referencia; corroborando este extremo, incidente. manifestaba el peligro que riese;o, 10gr6 el abastecimiento de la
eL hecho .de que al llegar las fuerzas I corda, dada la gran cantidad de ene- misma.
d. la .posici6n en socorro del aparato, I migo que. rodeaba la posici6n y 9ue Al folio 79 vuelto. 80 y 184 decla-
lo pnmero. que pregunt6 a los mis- I con. su Violento fuego pr~tendfa Im- ra el capitin, testigo presencial de
mos. a pesar de la Kravedad en que IpedIT la completa recogida de los los hechos. D. Francisco Canellas.
lIe encontraba, fué si se habían reco- elementos de socorro que con el apa- Fem'ndez que encoDtrándose en la
gido todos los vfveres echados desde rato ~on5igui6 h~er c.aer dentro de la posici6n d~ Buharrax vió negar ~ UD
el aparato. demostrando gran alegda pQl'f'c16D. Que SI arnesgados fueron aparato que tripulaba el tenIente
a.~.saJ:>er que sus esfuerzos nó habían los vuelos sobr'e la posici6n, no'lo Luengo, el cual. conociendo siD duda
Sido Infructuosos; extremos t o d o s fueron menos los que, de vez en el apuro de la posici6n, pues careda
cGmprobados por las declaraciones de cuando, realizaba sobre los barrancos, de vfveres y de aKUa Y al propio tiem-
todos cuantos testigos deponen en el batiendo con sus fuegos a las guar- po la dificultad que tenían para re-
citado expedieDte y que, extractadas. dias enemi~as, por cuya actuaci6n le coger los sacos de comestibles y hielo
son como sigueD: cree acreedor a la cruz laureada de si éstos caían a all':"una distancia de
A los folios 35, 36 y 180 declara el San Fernando, por haberse excedido la posición, efectuó vuelos amesga-
qpitán ~el regimiento de Infantería I con verdade;a .abnegaci6n y sacrificio dos: pues hubo uno de ellos que pasó
Ceuta numo 60, D. Antonio Calero en el cumphmlento de su deber, dan- casI tocando con el techo del barra.
Barcel6, testigo presencial del hecho Ido a la posici6n, no s610 vfveres, c6n, consiguiendo meter todos los
de autos, y manifiesta que el aparato I sino también con su ejemplo, 'nimo sacos dentro de la oisIDa y produ-
,volaba a poquísima altura con el fin ' y valor; hasta el extremo de tener ciendo con su ejemplo gran entusias-
de que los vfveres pudieran todos que limitar la salida de la ¡e_e de mo a las fuerzas que la jn1arnec{an,
~er en la posici6n y no fueran reco- la posici6n, que querfa salir en su so- por su intreJ?idez y heroico valor.
gldos por el eD~migo que acechaba corro, y cree estos hechos compren- pues el enemigo hada descargas ce-
en las proximidadts de la misma didos en el primer articulo del regla- rrada-s al aparato a corta distancia
quien de ellos se aprovechase; elogi~ mento d~ l~ Orden de San Fernando y al ser to~ado el aparato por una ~e
1& c~Dducta. del oficial de autos y para AVlac~6n, ésta~, se vl6 caer a éste a corta dls-
manIfiesta SID vacilar que los actos A los fohos 38 y 178 declara el tP.- tancla, de cuya cafda result6 ¡raye-
d. arrojo, intrepidez y valentía y he- niente del regimiento de Infanterfa mente herido el teniente Luenro, mu-
!"<Msmo realiudos por el mismo los Ceuta núm. 60 D. Antonio Rival Mo- riendo poco después. manifestando el
considera comprendid.os en el caso 1.0 reno, el cual manifiesta que fué !es- herido, que se encontraba ~n ¡rray{si-
del articulo 50 del reglamento de ja tigo presencial de los hechos reahza- mo estad!>. que estaba s~tlsfecho de
Real y Militar Orden de San F{r- dos por el teniente Luengo, el que dar su Vida por la fatna• ., conse-
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guir el fin propuesto, por cuya actua- San Fernando, por lo que le conside- los. Generales, jefes, oficiales e indi-
ción lo considera comprendido en el ra acr~edor a la cruz laureada. viduos de tropa y marinería que se-
p:hrafo IZ del artículo 51 del regla- Y, por último, al folio 238 y 239 pan algo en contrario o capaz de
mento de la Real y Militar Orden de declara el capitán médico, hoy co- modificar la apreciación de los he-
San Fernando. mandante, testigo presencial de los chos citados, a que se presenten a de-
Al folio 164 y 165 declara el tenien- hechos, D. Federico Arteaga, el cual clarar ante el juez Instructor, de pala,. .
te P: Manuel Merchante, testigo pre- manifiesta que el día de autos se en- hra, o por escrito: en el plazo de diez
senClal de los hechos del día de au- contraba en la posición de Buharrax, días, a contar desde la publicaci6Q
tos, el que manifiesta que el aparato Y vió los hechos realizados por el te- de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
que conducía el teniente Luengo voló niente Luengo, el cual, en su má- DEL MINISTERIO DE LA GUERRA.-El
varias veces sobre la posici6n a esca- ximo interés de que t.odos los víveres jefe de Estado Mayor Ceneral, P. A.,
sísima altura, hasta. el extremo de cayesen dentro de la posici6n y favo- El teniente coronel de Estado Mayw,
rozar alguna vez él techo del barra- recer su recogida, vol6 a alturas ín- Rafael Rodrigue••
c6n, con el objeto de que todos los fimas, habiendo momentos en que I
sacos que llevaba de suministro ca- parecía tropezar con los barracones. --
yesen dentro, ealizando este servicio haLiendo estallar grandes ovaciones I
con inneglable heroísmo y haciendo y vítores, con que la guarnici6n, exal- ~ CJrcular. En cumplimiento de cuaIt-
igual manifestaciones que los anterio- tada por su valentía y pericia, pre- to determina el articulo 79 del vH
res, 10 considera acreedor a la cruz miaba tanto heroísmo, exclamando: gente Reglamento de la Real y Mi-
laureada de San Fernando¡ por estarf «Vivan los valientes)); al u;'-ismo tiem- lta.r Orden de San Fernando,. se Pll-'
comprendido en el ardcu o 51, caso po que buscaba. al eneúÍlgo en sus blioa. a conti:nuad6n la Orden gene-
cuarto del reglamento para la refe- es~ondites para bombardearlos. dis- ral del Ejército de España en Africa,
da Orden. mmuyendo mucho. por este motivo del día 1 de oql¡.lbre de 1926, en Te-
Al folio 191 y 192 declara el te- el fuego a la poslcl6n: Pasó tres o tuáln, rela.tiva al sargento de Infante-
niente D. José Castillo Agramud, tes- cuatro veces sobre la misma yen unO da 8erapio SantiaglO Barrera.
tigo presencial de los hechos, el que d~ ~os vuelos ~obre los rebeldes éstos i 6 d t b de 1926
manifiesta que el día de autos el te- hiCieron nutnda déScarga sobre el e oc u re •
niente Luengo, que conducía un apa- aparato y rompiendo una parte im- Sefior •• ,
rato, arrojaba desde éste sacos de ví- portante del aparato cayó al suelo I
veres para la posici6n, y en una de a unos 700 metros de la posición, I ((Exclllo. Sr.: D. Miguel de Rive-
las vueltas que di6 fué inutilizado el entonces toda la guarnici6n, como ra y T~illo Figueroa, capitán de In-
aparato por una descarga del enemi- un solo hombre, exclam6: ClVamos por fantería, con destino en el bata1l6n de
!lO, cayendo a tierra a unos 200 metros ellos, que son unos valientes,,; mo- Cazadores de Africa núm. 2, juez in...
de lo posici6n, considerando los he- mentos después traían al teniente tructor del expediente de juicio con .
chos realizados por el indicado ofi- Luengo y al suboficial bombardero; tradictorio que para la concesión d.
cíal comprendidos en el artículo So cuando empecl! a curar al oficial. no la cruz de la 'Real y Militar Orden
del reglamento de la Real y Militar he visto jam1s espíritu mlia elevado de San Fernando, instruye a favor
Orden de San Fernando. qu~ el de éste, a pesar de 10 doloro- del sargent.o del,batall6n de ~azado-
Al folio 310, 311 Y 358 declara el Sísll~O de la cura y de la enorme pos- r~s de Afnca n.um. 1, SerapI0 San.
teniente D. Gonzalo Pére¡ Díaz tes. tracl6n por la gravedad del estado hago Barrera, tiene el honor de ele.
tigo presencial de los hechos re~liza. general; no se ~reocupaba d~ sí, tan var.a '{o E. resumen. de lo act~ado.
dos por el teniente Luengo el día de s610 trataba ~e lOfor~arte 61 los sa- Se lDicl6 este expedle~te en Virtud
autos, diciendo que el citado día fué cos h~b~an Sido recogidos dentro d~ de orden del excelentíSimo sefior Ge-
derribado por una descarga enemiga la pOSICión, e~ Dllme.ro de éstos y SI ~eral en Jefe, con fecha ~6 de sep'
el a.parato que pilotaba el teniente habíam<;>s teOldo baJas en la tropa tl~mbre.de 192 5 y a propuesta del te..
Luengo Muñoz, debido a que volaba q.u~ sali6 a recogerle como en la po- I Diente Jefe de l.a. f~erza D. Bartola..
a. poca altura, y. despreciando todo slc~6n. Que .fué el declarante qUlé~ mé Mu~tané Cmc., pa.ra esclarecer:
nesgo y peligro, arrojaba los sacos 5lt6 al teniente Luen2'o en los pn- ¡los méntos que contraJo el sargen-
de víveres para el abastecimiento de mero~ momentos y durante toda .su I to .del b~ta1l6n de C~zadores. de
la posici6n, y en unas de estas pasa- curacl6n hasta .la muerte. Las leslo- I Afnca numo 1, Seraplo .Santlaro
das fué derribado el aparato por una nes que padecl6 eran muy graves, Barrera, en el convoy que se or2'a-
descarga del enemigo y a unos 00 así como el estado steneral. Se ob- nizó desde la posici6n de Gorgues
metros de la posici6n, siendo rec;gi- servaba trac~ura completa cerrada del el día 7 de septiembre de 192 5 par.
do por las fuerzas de la misma y mu Ifé~lJr IzqUierdo, fractura completa abastecer de agua, tabaco y otros
riendo a los cuatro días consideran- abIerta del maxilar inferior en "iU efectos a la posición de Kudia
do comprendidos los he~hos realiza: l' part~. anterior, erosi<;>!1es múltiples Tahar. (Folios 1, 2 y 3·) .
dos por dicho oficial en el caso pri- e!1 tod.o el cuerpo e mtensa conmo- I A los folips 5 vuelto, 7, 7 vuelto~
mero del artículo 50 del reglamento' c.. ón vlscer~l generalizada de pronós- 8 y 8 vuelto, el teniente D. Bartola-
de la citada Orden para Aviaci6n. I tlco .gravíslmo; por dicba actuaci6n mé Munta~é Cirici, por J!ledio d.
A 105 folios 224 y 225 declara el I~onsldera acreedor a la cruz laurea- la declaraCión que bace, dice: Que
alférez D. Manuel Cuevas Gonz:Uez 'l' .de San Fernando al teniente don en la nocbe del 7 y no la del 5, que
el q';le manifiesta que .fué testigo pre: LUIS ~uengo Muñoz, por f'star com- equivocad~mente di6 en el p~rte, a.
senclal de los hechos realizados por' prendido en el caso qumto del ar.tleu-· ser requendo por el excelentíSimo se.
el teniente Luengo, y que el día de ¡lo 50 del reglamento para l~ c.ltada ñor General, D. Federico de SOUZIl~
autos, como en otros anteriores el' Orden: Es todo cuanto del \ndlcado para que un oficial de la Mebal-la
referido oficial llevaba víveres ~ la I expediente resulta, y que en armonía fuera voluntario a Kudia Tahar a De,.,.
posici6n, y el día de autos, con obje- con lo preceptuado en el artíuc~o. 79 val' el citado convoy, y habiéndo~
to de que los sacos ile comestibles del reglamento de la Real y Mlhtar presentado el declarante, le expuso
cayeran todos dentro de la misma qrden oIIie ~an. Ferna!ldo, como ant~- al. citado. General, que reuniese él
volaba a muy escasa altura por l~ I no~ente indica el JU~z que SUSCfl- mismo Clncuenta voluntarios para
cual cree el declarante que ~l apara- I be. h~ne el ho.nor de I.nformar a su acomp~ñarle, en virtud de lo cual.
to sufri6 los impactos en el motor Isupenor autond~d. DIOS guarde a el teniente Mpntané, r e u n i 6 su
cayendo a unos 150 metros próxima: . V. ~. muchos anos.-Tetuán 24 de cemíal>, eXJ?I?rando. la volunt.ad de
mente de la Ilosición, saliendo las ~ephembre de 1926. -: Excmo. Se- los que qUIsieran Ir voluntanos con
'llenas de las misma en auxilio de dormEl comand:mte Juez, .Edu~r- él, llevando cada uno tres cantim-
)Quil, el que se encontraba grave- o ~~co.-Ru,.!Jncado.-AI pie: Ex- pioras de agua, tabaco y otras· C~
.JIente herido a consecuencia de la de~e~~élm.o Senor G~neral en. Jefe: sas; ~iciéndoles que llegarían aque-.
caí.da. considerando los hechos rea- Te áJ rClto de Espana en Afnca.-,· lIa .mlsma noche a Klldia Tahar, de-.
lizados por el indicado oficial en el I etu n.» jarian el convoy y seguirían de re.
caso cuarto del artículo .12 del regla- Lo q1e de. orden dt; ~. E. se publi- : gre~ a su base, donde se les darh'
mento de la Real y Militar Orden lIe cal e:t a pnmera adiCión a la gene- una gratificaci6n. El sar~ento Se..
. ~ ¡ra e este día, exhortando a todos rapio Santiago, que asistió voIUD~-
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rio a requerimiento del excelentísi- de fusil, 10 rompe muy intenso so- 1 de que nadie quedara rezagado; que
mo señor Alto Comisario y que fué bre la posición con ;artillería, su- siempre estuvo muy valiente, y en
destinado a la octava ((mia.. , salió friendo los efectos desastrosos de los sitio de más peligro. animando
el primero, manifestando que en un ésta; que el citado sargento descen- a todos con su ~emplo. .
acto tan abnegado él se ofrecía gus- di6 por unas peñas pr6ximas a la En la declaraci6n del kaid Moha-
toso a acompañarles, cualquiera que posición al oir voces que daba un med Ben Larbi Susi, folio 58 y 58
fueran los peligros que hubiera. soldado español que habia caído he- vuelto, dice: Que, efectivamente,
Como todas las inciliencias que se rido, que con los escasos m e dio s asistió con el teniente Muntané a
señalan en el parte, en el que, de que contaba 10 cur6, y con la ayuda llevar un convoy a la posición de
una manera detallada hace constar: de dos .askaris, lo retiró a la posi- Kudia Tahar; que conoce al sargen-
su actuación, la condición de ser el ción, todo esto, con gran exposi- to Santiago Barrera, el cual habia
único español que le acompañaba, I ci6n de su vida. Que a las nueve de manifestado di~ho oficial Muntané,
hizo que pusiera dicho oficial en él \ la noche de dicho día, salió con la ~e habfa presentado voluntario para
la mayor confianza, encargándole fue'rza a las órdenes de dicho te- 1T con ellolt a llevar el citado convoy;
lIiempre de las misiones difíciles y niente, en dirección hacia Tuab-Ba- que presenció que el teniente Mun-
de mayor riesgo, que cumplió con jo; pero que no pudieron pasar de tané le daba instrucciones a dicha
toda exactitud, valor y serenidad; Kudia Vaquera por haber sido des- clase, y que en cumplimiento de
las misiones que le encargó fueron cubiertos por el enemigo; que du- ellas, unas veces marchaba a reta-
muchas, que aparte de su gran co-- rante cinllQ días, sabe el declarante, guardia para evitar que quedara nin-
razón, disciplina y subordinación, estuvieron sitiados en dicho punto; guno rezagado o se marchase; que
que obligaban a ejecutarlas, demos- que intentaron varias veces salidas siempre se encontraba en los sitios
tró su alto espíritu y sentimientos por la noche, pero que en ning"na de mayor peligro, animando a todos
humanitarios en la tarde del día 8; de ellas pudieron salir' del cerc(; que Y pudiendo arreciar en todo mamen:
que al oir los gritos de un herido les habia puesto el enemigo. ni P.U to su buen comportamie.to y eleva-
en las inmediaciones de Tienda For- dirección aBen Karrich, ni 01 di· do espíritu.
tificada, no miró el peligro para ir rección a Gorgues. Que también sa- Al folio 58 vuelto, 59 y 59 vuelto
a socorrerle, consiguiendo evacuar- be, por habérselo dicho el teniente dice: Que en la declaraci6n que ha:
lo a la posici6n..Que fué su mejor Muntané, que el sargento se compor· ce el sargento moro, Mohamed Ben
auxiliar, contribuyendo con su es- tó bravamente en todas las ocasio- AH ~eche, por mediación del iñtér-
fuerzo, capacidad de mando, sereni· nes, despreciapdo la vida en Ivs mo- prete Eufad Ben Abd-el-Krim, que
dad y elevadísima moral, a que se mentos de mayor peligro" áemo!!· el día 5 de septiembre pr6ximo pa-
realizara con todo 6xito la empresa trando una gran serendia-:i y eleva· sado, formaba parte de la fuerza que
y consieuiesen volver los supervi- d(simo elpíritu militar nacL\ COJolU· mandaba el teniente Muntan6, para
,vientes el dia J3 por la mañana a nel, dando con ello un nfJln e~em,,1,) llevar un convoya Kudia Tahar, y
la posición de Tuar Alto, no sin an- lA l. tropa y canse: "ac·· n cie la mo- que vió a un sarwento europeo y el
tel haberle manifestado los deseos ral y ser para IH el auxiliar m;'¡!! di- cual había manifestado el te~ieJlte
de llevarse a un soldado herido de cadsimo, en el cual puso loda ~11 Muntané se había pruentado vb1unta-
la posición de Vaquera, pues i&'Jlo- confianza en todo momento. ror too rio para ir con ellos a llevar un COn-
randa cul1ndo llewaría la columna, da su actuación en estos dlas, tan di- voy de aeua y otros efectos a Kudia
podr~a se~ evacuado antes, lo cual f(ci!e~ para. ~l abastecimil"nto a la, Tahar, el .c~al se llamaba Santiaro;
se hIZO, l&'Jlorando el declarante el pOSlClonel slhadas, por tener el ene- qUe eJl dllUntal ocalionet. vió q_
nombre del citado soldado; hacien- migo ocupados todo, los puntos es- el teniente Muntan6 le daba órdenes
do constar, por último, que, dada. tratégicos que dan paso a la, mIs- y que cumpli6ndolas, unalvece;
las cualidades de valor, espíritu, se· mas, por su acto gallardo y despre- marchaba a la cabeza y otral a reta-
renidad. capacidad de mando, virtu- cio de su propia vida, que da prueba euar~ia, con orden expresa de evf-
des militares y en~rgla del citado de un espíritu militar muy elevado; tar que ninguno se marchase o que-
sarwento Santiago, lo considera acree-, el declarante lo considera incluido dase rezagado; que siempre le vi6 en
dor de la mlb:ima recompensa. en el caso J 1.0 del artículo SI del re- los sitios de mis peligros dando '-ni-
El teniente D. Rafael' Ariona glamento de la Real y Militar Or- mas a 101 askarís, demo~trando 1JD&
Mons6 a los folioe 28 y 28 vuelto, 1den de San Fernando. gran serenidad y elevado espíritu.
dice: Qge le consta que el S¡UKento Por la declaraci6n que hace el as- Al folio 59 vuelto hasta en 60 en
Serapio Santiago, se ~rt'8entó volun- kari Dris B. Chealli Hasmani, fo- la declaraci6n que hace el .skari
tario para ir a las 6rdenes del te-¡liol 32 y 32 vuelto, resulta: Que ali.. Benaiza Ben Islali Garbani por me-
Diente D. BartolomeS MUDtaneS ~ ti6 con el teniente Muntan6, el día diaci6n del intérprete Enf~ad'Ben
llevar un convoy de a~a, co~,:c y 5 de septiembre pr6ximo p.~do a Abd~l-Krim, ~ice: Que el dla 5 de
otros efectos a la poslcI6n SItiada ¡lleVar un convoy a la poslcl6n de septiembre 61tlmo asisti6 con el te.
de Kudia Tahar, el db 7 de sep- Kudia Tahar, y que vi6 al sargento Diente Muntané a llevar un convoy
tiembre pr~ximo pasado; que salie-I Santiago Barrera, que según dijo el a Kudia 'J.'ahar, y qUe vi6 a UD sar.
ron el citado día, a las nueve de la teniente, se había presentado volun- gento europeo; que según supo por
noche, del campamento de Gorgues; tario para ir con la harka a Kudia Idicho oficial, se llamaba Santiago y
que en la mañana ~l 8, prórl!na- Tahar; que vió al teniente, que le di6 que se habla presentado volunt,j'riom~nte al ~manecer, sintió desde 6rdenes! que muchas veces iba a rt;-/ a a<:ompaiia~lt;s para Uevar el convoy
TIenda FortIficada, donde se halla- taguardla con orden expresa de dl- a dIcha poslcl6n, yo que vi6 en los
ba sitiado, un fuerte tiroteo de las cho oficial, para que ninguno se re- I días que invirtieron en el referido
guardias enemigas, y vió que desde trasase ni marchase; que siempre lo convoy al teniente Muntanl! que le
direcci6n a ~udia Tahar, ~c:scendía, vi~ en los sitios de ~ayor peligro. d.aba 6rdenes; que según pudo apre-
ya muy pr6xlma a la poslcl6n, una anImando a los askans. CIar, las cumpli6 a satisfacci6n del
pequeña fuerza, que al propio tiem· Al folio 32 vuelto y 33, figura la susodicho teniente, que en todos los
po oyó que le llamaban, por lo cual declaraci6n del askari, núm. 2.067, momentos 'se encontraba en los sitios
ordenó a la fuerza a sus 6rdenes. Abd-el-Kader Ben Mohamed Susi, de mayor peligro dando '-nimo a
no hiciera fuego basta comprobar J:or mediación del intérprete Eofedad ,los asltaris con su' valentía y lereni-
quiénes eran los que !te acercaban, Ben Ab-del-Krim, en la que dice:Idad.
pues aún no era bien de día y no se Que asistió con el teniente Muntané, En el exhorto que figura al folio
podía distineuir hasta que no estu- voluntariamente a llevar agua y J02 hasta el J03 vuelto dice el e••
,vieran mú pr6ximos, pues enton- otras cosas a la posici6n de Kudia. celentísimo señor Gene;a1' de brira-
ces pudo reconocer que era una sec- Tahar, y que les acompañaba el sar-I d31 D. Federico de Sousa y RegoY06
ci6n de la Mehal-la de Tetuán, al gento europeo llamado Serapio San-, que el día S de septiembre pasad¿
mando ~el tenie~te Muntané, y que tiago, que según dijo el t~niente, ~e m~~aba la col~na de socorro a la
con él Iba el Citado sargento, los había presentado voluntano para IT poslcl6n de Kudla Tahar·· que no fueS
cuales entraron con la fuerza en la con eIlos, y que dicho oficial, le da-. testi~o ¡:resencial de 10; hechos eD
posici6n. Al poco tiempo el enemi- ba órdenes para. que fuese unas .ve- que intervino el sarJento Serapio Ba-
go, que no cesó de atacar con fuego ces delante y otras detrú. cuidando ITera; pero debe tiacer constar quej •
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El OeDeI'al Secretario,
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Relación de los soldados que pertene-
cieron en Cuba al regimiento de Infan-
tería de Aragón nÚDl. 21, CUYOI erMito.
por pluses de campafta han sido declara-
dos prescriptos por la Dirección genera1
de la Deuda y Clases Pasivas y que se-
publican en el DaRlO OFICIAL y Gact~
de MtJdrid, para que contra dicho acuer-
do puedan los interetados o .us herederos
entabiar el recurso .contencioso adminis-
trativo que autoriza el artículo seguDd()
de la ley de 30 de julio· de 1904-
2 de octubre de I92Ó.
El Intcndmtc Ocntral.-C.,ttuno TerMens.
-----_ _------
8 11,. octubre de 1926
Importe del Retacl6 n en qae
el.1ft NOMBReS
er~dlto
-Pndaa fIItron IDehllcl.oe.
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con.)ce el hecho de dicho sargento, to de la Real y Militar Orden. de. San Ila antigü~d de i del a«ual. al ~m­
que se prestó voluntario para cubrir Fernando, elevo a la supenondad, peta, con destino en el escuairón de
bajas de su empleo en la Mehal-la de suplicándole me remita dos copias de tropa de la. Academia del Arma, Mar
Tetuán, ocurridas en dicha unidad la orden general .en que se pubhque, riano Cámara lzquieTdo. .
con ootivo de las operaciones de los para su constancia en autos.)) ~
dias 3 y 4 de dicho mes de septiem- Lo que de orden de S. E. se pu- 6 de octubre de 1926.
bre, y por cuyo acto el declarante blica en la general de este día ex- Sefior•••
felicitó a dicho sargento Santiago Ba- hortando a todos los Generales j'efes Excmos. Sres. Oapitán general de la
rrera en la posición de Gorgues; mis o~ciales e indIviduos de tropa' y ma: Bépllma regi6n e IutEll'Yentor general
tarde. tambi~n por referencia del te- nneria que 'sepan algo en contrario del Ejército.
niente Muntané, sabe que dicha cla- o capaz de modificar la apreciación
se se puso voluntariamente a las ór- de los hechos citados. a que se pre-
denes del referido oficial para for- sente a declarar ante el juez instruc-
mar parte de las fuerzas que llevaron tor, por escrito o palabra, en el pla-
el convoy de agua y viveres a la ase- zo de diez dias, a contar desde la
diada posición de Kudia Lahar. ha- publicaci6n de esta orden general en
biendo sido más tarde, tanto de parte el DIAJUO OFICIAL DEL MINISTEJUO DE
del teniente Muntané, como de otros LA Gt1U.RA.-El jefe de Estado Ma.
oficiales de la Mehal-la que tomaron yor Generad. P. A., El teniente co-
parte en la conducci6,n del convoy r¡ne1 de Eatado Mayor. RatlUl Ro-
aludido, de calurosos elogios del arlgue.. .
comportamiento del sarrento SerapioI DUQUE DB TItTUÁN
Santiago Barrera, y que por todo lo
eltl1u~to, DO puede .el declarante de- De orden del fscmo. senor M.
tenDiDar en qué artículo o caso del ...·tro di l· i t
reglaml!nto de la Real y Militar or-, u.. I SPUDlO O.JiU en e:
den de San F eroando pudiera ha-
llarse comprendido el referido ur- ..... CIM..,.. ,CI'fI __
lento. aunque desde luego le coui- ~
dera por su actuaci6n en lal opera-
c&0De8 de Kudia Tahar merecedor CIrc1IIar. Se concede el empleo (le
de una distinguida recompen... cabo 1e trompetas de CtlballerIa, con
El coronel de Artillería D . JO&-I
quin Perteguer Astudillo) en el exhor-
to que figura al folio 106 huta el
loS, hace la declaraci6n liguieJlte: I
Que. efectivamente, mandaba el dia
S de septiembre pasado una columna
para IQcorrer a Kudia Tahar; que
no puede decir nada de la ac-
tuaci6n del Sargento Serapio San-
tiago Barrera por no haber pre-
senciado 101 hechol realizado. por
~I; que 'Sabe que todos 101 que tue.
rO~l a las 6rdenes del teniente Mun-
:il!1é, para llevar un ';::Jnvoy de agua l' - CIIIII' ••"'•••• I••m I ••rlll d V'd la Kudia Tahar, fueron voluntarios e I a Forn~., cuyos haberes pa'li-
y se lZ.0rtaron muy bien. según mani- PENSIONES vos se les latisfarán en la forma que
festó lIicho teniente. ,se expresa en dicha .relación, mien-
Al folio 109 vuelto. figura una di- Circular. Excmo. Sr. : Por la tras cOI?serven la aptitud legal para
l
.' 1 h P 'd . el perCibo.))Igencla por a que se ace constar resl encla de este Consejo Supremoque no puede darse cumplimiell10 a se dice con esta fecha a la Direcci6n Lo que por orden del Excmo. señor
lo que dispone el artículo 43 del re. general de la Deuda y Clases Pasi. Presi~e~te manifiesto a V. E. para sé
glamento, por no haber de la cate. vas lo siguiente: conoetmlento y demb efectos. Diosg~ria del interesado ningun.o, y si "Este Consejo Supremo, en virtud guarde a V. E. muchos años. Madri.
bien tom6 parte en el refendo con- de las facultades que le confiere la 1 de octubre de 19:z6·
voy el sarge~to ind(gena, Sadid Ben ley de 13 de enero de 1904, ha de- Excmo. Señor...
Moh~lengh, no pudo prestar de- elarado con derecho a pensión a los
elaraclón por haber falleCIdo. Lo que comprendidos en la unida relación
como resumen de lo actuado. y a los que empieza con doña Dolores Fau~
efectol del artículo 43 del rearlamen- ra Chacón y tel1l!ina con doiia Matil.
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"'.drld lo.• oorortll'.ara Chacóo I~
• M.rl. del Ro••r1o Carballo c... I
t.llo "lldem. • Comle. D. Antoalo Sinc~ez AloDSO........ 2.CDl Ideas ..
• MarI. Anror. P~rez ClJIllno , Idem..... • c.p., D. Silvestre M.y. LaboY'Cll........... 1.500 dem .
• JuU. Sancho Met'tret •.•••••••••• H ....1 S It Id O J ~ S h MI ...... · t I IUtar
• JOlel. 'Sancbo Mettres.......... • u". IDII o er'l.. tIII. • os" anc o e UI...............-. OD tp o m ..
• ~.n. Serrate lIallin , VludL.... • Tente. retirado, l) p.trlclo Vel. Dol.do.... 1.260 R. 0.21 eaero len·
• osel. M.lo de SlIv. Brall.aza '" Hu~rl.n. VludL•••• C'P. D. Vlcent. M.lo Cel.d. .••••..•.•.•. 625 oateplo mIUlar•.
· .rI. N.uno Pele¡rIl1 Vlud...... • M.estro de t.ller principal de Artlll
D Venando Oorbea T.buenca 1.625 R. 0.22 eaenllen~
• JOld. IbtJIez RourL, H ~ I S It C t' d O J ~ Iba Ar d .. d
, Martad.l•• VlctorlulbtJIez Rour. u"r .nll O er.... oro re Ir, o, . os" ez an ••••••• ..uuu em ..
• Dolorea C.sademont MarI¡ó VludL.... • Tent•. cor., D. Ml¡utl Escoll Romero...... 2.500 dem '"
• lullllllletlu l'ontbol1' Hu~rl.n•. SOlter Comte., D. Pedro lílesias Dlu 1.126 oaltplo mIlU.r..
, Marl. del Con'lIelo l'olqu~ PllIol. Viuda.... • Tente.cor retlr.do, D. Narciso Castro Ort 1.500 R. 0.22 eoero lCJ2.t
, Concepción PuJol B.r¡.nó ...... M.drevd.· • All~rez des.p.recldo ~n .cción de ¡uerra,! 3.500 Olll~ ¡lIDio 1~18 y R'l
D. Ju.n Recasens PuJor..... ••••••.••..• 0.22 Jalto 1810.
• Mart. Colomln.a Carbol1ell....... VludL.... • Icomle. reUr.do, O. M.nael Serrano Phez '11 1•462 ~ . O. n enero 19U
1
l
29janlo 1911, J'rt.
51 del "'Clamento
• Catalina Roaselló Tmua IMadre eLal ¡AI"rez I.necldo ell el c.ativerlo, O. Barto.! 3 500 d e ~OlDpena..
........ v • lom~ Mezquid. RoneJló.................· • pro b. d o por
R. D. de 11 .brll
de 1925 ..
• l'e tp. B.ytón M.chado HUlrf.lla1vlud /T,n'e. cor. D. Jos.! B'rlón B.qaerlzas '111.350 /alllo 1864 ..
, MIrI' Lópe. Sinchez Vlud...... • C.p. m~dico, O. Octavlo Palazon Vebra.... I.CDl R.l>. 22 eaero 192~
, An¡ele. OómeJ de tu Cortin..
Chavero Idm..... • Tente. cor~ D. J~q\lln del SOI.r Oonúlt'l.. 2.500 d .
• M.rl. del Carmen Alemall)' DIez Hu~rlana. Soher.... Ice~.d"r de '"rtillcación de 2," clue. DOD! 470 OllltpfO mUltar ••J.••n Alcm.ny y.Alemany .
• M.dlde Vldal fOl1lfa Idem ldom : •ICap., o. Mar~o.Vidal Uumbiu "11 625
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1Ildem ... llmlIBaletret. ~.. •• .. IP·I~~;c~~.~~~IB.lmes'" ..11 (O) I §
J
17 Idem ... t~~rdOb""""Ilcórdob' ..... ¡CÓrdob' ..... 11 (H)14 .¡o.to. t .~n • . •
24 Idem len Ml1a¡a Rond MAlag .
7 lebrero. 1 vlll ~·Amti.':.c~:!Sevlll 11 (1)
9 Dobre... 1 oepositarl. d ~ IH.clenda d
Ceuta euta Odlz. .. •.. · .. 1I Ul
22IJullo~ .. pcne¡IOlrecclón Oral.
de l. Deud. y
Clales Pulns adrld M.drld ..
'26 Ideas.... 1 Toledo ,. Toledo .
18 III.JO .. 1 vledo Oviedo ,
5 Idem ••• 1 fr.¡ Huesc "11 (A)
6 ao~bre.. 1 &ioza •• Zar.goza ..
1 dlcbre.. 1 Barcelon Barcelon. (B)
3 liodo. 1 .r.¡oza. • Zaragoza ..
1 abril... I Barcelon. B.rcelon. (C)
18 &¡'O.IO 1 Idem Id·m........ (O)
2 e~o .. 1 ·oem Idcm........ (e)
7 Julio ... 1 .rragon T.rr.gon.....
1 enero .. 1 .Iend Iv.lencl....... (r)
4 Julio M" 1 Allc.nte Alic.nte......
...... qtM
dellt mpaar el UDelepd6BIl10110 de HlideBu
de. 11 pIUI&a ele l. proYiJlcla
111';:~ ::.011========
Dial MeI IAlo'
C.p. O. Lorenzo U.dó Uadó 111.500\ cqlJt. O. 22 eaero 1934'.
I
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",.:Jorca .......
5evtll " .
C.lIlL .
C6rdob.......
M.drld y J.~n ..
MAI·ll· .
!Toledo •••••••••
Ovledo••••••••.
~
(1)Hutlc ..
<ür'lloz, .
D,'cetonL••••••
Z.ralloza .......
(J)
Q)S.rcelon .
Idem .
Id.m .
Terr·llon•••••.
Valencl•••••••..
Allc.nte ....... '
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Al Se les transmite el beneficio vacante por falleci-
mitnto de su madre doña Julia Mestres Sanz, a quién
fué otorgado por ~0luci6n de elite Consejo Supremo
de r3 de marzo de r018 ; debiendo percibirlOA las intere-
sadas por parteos iguales mientras contin'lien solteras
;). con aptitud legal, acreciendo la parte de la que pierda
la capacidad a favor de la que la coueerve, 1111 necesi-
dad de nueova dec1a.raci6n.
Bl Se le trllGlsmite 4 beneficio vacante por haber
contraído matrimonio .u lermana doña Albina, a quién
en coparticipaci6n con .u otro hermano D. Ubaldo les
fué a .u vez transmitido por l'eI01uci6n de este Cansejo
Suptemo de 3 de agosto :le rQ1S: abonándosele a la
interesada. a partir de la fecha que le indica, que es el
.iguiente día del faJJecimiento de su marido, por el cual
ha justificado qu~ no -le ha quedado derecho a.penei6n,
y 10 seguirá diefrotllGldo mientras c9ntinúe viuda y con
aptitud leral.
C) Dicha pensi6n debe abonarse a las interuadas por en el Ejército su hijo, pero a reserva de reintegrar al
partes iguales mientras permanezcan solteras, cesando E.t~ las cantidades p.rcibidas 9Í el causante apare·
a!1te~ si obtie~e.n empleo con 6ueldo del ~tadoa ~o- dese y previa liquidaci6n de las cantidadee que a partir
vlnCla o munICipio, 9ue sumado a la penst6n exceda de la citada fecha haya percibido por la pensión de
de 5'~ pesetas al ano,. acumulÚld~se la parte con.. 3.000 pesetas, que en la aetua1fdad disfruta en concepto
pon~lente de la que pIerda la .aptltud .legal para el deo viuda del comandante de Intendencia .D. JOflé Re-
perCIbo ~n la que la conserve, sua necesIdad de nueva c:aeenl Fonch la cual le fué otorgada por r~soluci6n de
declaraCIón. , • d f 1D) Tiene su domicilio en 1& calle de Sicilia DÚ. 40. este Consejo Supremo e 20 de ebrero del año actua
bajo. . 1(D. O. ~'6m. 45). . .
El Se le transmiu el beDeficio vacante por fallecí. ~) Dicha peotl6n debe- abonarse a la !ntereeada
miento de su madre doña Luisa Fontboaa NelJo a' mumtrall.. permanezca en su actual estado. La IDteresada
quién fué otorgado por real orden de 7 de febrero· de ha justiftca~o que DO ·le ha quejado derecho a pensi6n
1809; 10 disfrutará mientras conserve ID actual elt&do por la mando. .
de soltera y conserve su aptitud legal. . H) Se le traasmite el beneficio vacante por .fallecí.
F) Dicha pensi6n debe abonaree a la interesada c;.oD miento de su hermana doiia Maria Dolores, a qUIén fué
carácler provisional y mientras permanezca viuda, desde otorgado en real orden de 4 de enero de 1900. y 10 dis-I ~
li' f~l!a que se iJl~is:~, que es en !. Que~ ~c> 4. ~j. fniPl" 'la ~tor~m!PP'~ q~~t¡n~ viuc!a "/. COD ."U·
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tud lewa1. Ha :iultiñcado qu,e no le ha. quedado derecho1 i887. y 10 ¡>&cibid la interesada mientral continúe
A pensi6n por IU marido. soltera y con aptitad lewa}. .
1) Se le tranlmit. el beneficio vacante por fallecl. J) Se le transmi~ el beneficio nam~ poi' falleci-
miento de tu madre dolia Raimundlll Drez Huerta, a miento de su madre dofia Raimunda Forn& y VaUs, a
qui~n fu~ otOl'wado por nal orden de 29 de octubre de quién f~ otorwado por na! orden de 23 de abril de
. .
I
190:1, Y 10 dislrularlt mienlrás continl1e soltera y con I ~
aptitud legal. .
Madrid 1.0 de octubre de 1926.-El General Secreta-
rio, P. 1., Mipel Carbo1lell.
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